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摘要 
 
摘 要 
住院医生的医疗工作是全院工作的中心环节，与医院各部门有着紧密的联
系，医院发展的快慢与住院医生工作质量的高低有直接的影响。因此，各个医院
住院医生工作站也肯定是医院信息管理系统(HIS)中最核心的部分。住院医生工
作站的设计内容不仅包括了住院医生所有医疗活动，还包括了日常事务工作。医
生可以使用系统时非常容易的下医嘱，然后提交至护理站，由护士核对并执行。
电子病历的设计，使医生摆脱了手工书写病历时的繁琐，能让医生节省出大量的
时间用于住院患者的诊疗上，大大地提高了医疗工作效率，也提高了患者的满意
度。 
基于以上原因，本文设计并实现了一个医院住院医生站系统。本系统采用
C/S 开发模式,使用面向对象的开发工具 Powerbuilder9.0，数据库使用的是
ORALCE 数据库；系统主要实现基础用户信息及权限管理、医生医嘱处理、医生
电子病历书写、诊断录入、病史查看、报表统计和数据维护管理七大功能。 
本文根据软件工程的标准流程，主要完成了医院住院医生站系统的需求分
析，系统设计，系统实现和系统测试四项工作。本系统目前已经在许多医院住院
医生中运行中，目前系统的运行情况良好，各项指标都令人满意。该系统的开发
和应用规范了医院医生医嘱录入，病历书写流程，医院医生管理的工作效率也得
到了很大的提升。 
 
关键词：住院医生站；电子病历；面向对象
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Abstract 
 
Abstract 
Residents of medical work is the key tache in floor, and hospital departments are 
closely linked, hospital development speed and the quality of residents' work has a 
direct impact.Therefore, the hospital doctor workstation is in the hospital management 
information system (HIS) at the core part.Hospital doctor workstation design content 
includes not only the residents of all medical activities, also includes the daily routine 
work.Doctors can use system is very easy to order, and then submit to the nursing 
station, the nurse, and perform verification. The design of electronic medical records, 
make the doctor get rid of the cumbersome manual writing disease took, can let the 
doctor saved a lot of time used in the diagnosis and treatment of hospitalized patients, 
greatly improve the efficiency of medical work, also can improve the patients' 
satisfaction. 
Based on the above reasons, this paper designs and realizes a hospital doctor 
station system.This system USES C/S development mode, Powerbuilder9.0 using 
object-oriented development tools, database use ORALCE database;System mainly 
realize the basic user information and permissions management doctor, the doctor 
orders processing, electronic medical record writing, the diagnosis of entry, history 
view, statistics report and data maintenance and management functions of seven. 
According to the standard process of software engineering, this paper mainly 
completed the hospital doctor station system requirement analysis, system design, 
system implementation and system testing work.This system has been running in 
many hospital doctors, the system running in good condition, the indicators are 
satisfactory.Development and application of this system standardizes the hospital 
doctors orders entry, medical record writing process, the working efficiency of the 
hospital doctors management also got a lot of ascension. 
 
Key Words：Resident Station; Electronic Medical Records.Object-oriented 
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